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ملخص:
هدفت  الدرا�سة  الحالية  اإلى  قيا�س  اأثر  برنامج  اإر�سادي  قائم  على  تعديل  العبارات 
الذاتية  ال�سلبية،  وبرنامج  تدريبي  على  مهارات  الات�سال  في  تعديل  اأنماط  التعلق  غير 
الاآمنة  لدى  عينة  من  المراهقين.  وتكون  مجتمع  الدرا�سة  من  (341)  طالباً  في  ال�سفين 
التا�سع والعا�شر في  اإحدى مدار�س محافظة  اإربد. ولتحقيق  اأهداف  الدرا�سة  اأعّد  الباحثان 
مقيا�س تعلق للمراهقين، تكون من (42) فقرة، وبناءً على درجات  اأفراد مجتمع الدرا�سة 
على مقيا�س تعلق المراهقين، اختيرت عينة الدرا�سة التي تكونت من (03) طالباً، ق�ّسموا 
اإلى ثلاث مجموعات: مجموعتين تجريبيتين ومجموعة �سابطة. وتاألفت كل مجموعة من 
(01)  طلاب،  تلقت  المجموعة  التجريبية  الاأولى  برنامج  التدريب  على  مهارات  الات�سال، 
وتلقت المجموعة التجريبية الثانية برنامج تعديل العبارات الذاتية ال�سلبية، اأما المجموعة 
ال�سابطة فلم تتلَق اأي برنامج علاجي. وبينت النتائج اأن تعديل العبارات الذاتية ال�سلبية 
قد اأظهر فاعليةً اأكثر من عدم المعالجة في القيا�س البعدي على البعد الاآمن، وا�ستمرت في 
قيا�س المتابعة، كما كان اأكثر فاعلية من عدم المعالجة في قيا�س المتابعة على بعد التعلق 
القلق، واأكثر فاعلية من مهارات الات�سال في قيا�س المتابعة على بعد  التعلق الاآمن.  اأما 
برنامج مهارات الات�سال فقد كان اأكثر فاعلية من عدم المعالجة في قيا�س المتابعة على 
بعد التعلق الاآمن.
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Abstract:
The present study aimed to investigate the effects of modification of 
negative self-statements and a training program on communication skills 
in the modification of insecure attachment styles among a sample of 
adolescents. The population of the study consisted of (143) students in the 
ninth and tenth grades in one of the primary schools in Irbid governorate. To 
achieve the purposes of the study, the researchers developed an attachment 
scale, which consisted of (24) items. Based on the scores of these students on 
the attachment scale, the sample of the study was selected, which consisted 
of (30) students, who were assigned into three groups: Two experimental 
groups, and one control group. Each group consisted of (10) students. One 
of the experimental groups received a counseling program on modification 
of negative self-statement, and the second experimental group received a 
training program on communication skills, while the control group did not 
receive any treatment program. Results showed that modification of negative 
self-statements was more effective than not having treatment on the secure 
attachment style in the post-test and the follow-up test, and it was also more 
effective than no treatment on the anxious attachment style in the follow-up 
test, and more effective than communication skills on the secure attachment 
style in the follow-up test. On the other hand, the communication skills 
program was more effective than no treatment on the secure attachment style 
in the follow-up test.
Keywords: Self Attachment Styles, Adolescent Attachment, 
Communication Skills, Modification of Negative Self-Statements.
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خلفية الدراسة:
يعّد التعلق الاآمن حاجة اأ�سا�سية لا يمكن اإغفالها اأو اإهمال اإ�سباعها فالاأفراد يولدون 
ولديهم حاجة للحب والاآمان والانتماء وتكوين علاقات اجتماعية متبادلة مع الاآخرين. 
ورابطة التعلق بالوالدين لا تتوقف عند مرحلة الطفولة، واإنما ت�ستمر طوال مراحل حياة 
الفرد، وتظل توؤثر في ال�سلوك باأ�سكال لا يمكن ح�شرها، وبذلك ي�سكل التعلق رابطة وجدانية 
قوية ثابتة لفترة طويلة ن�سبياً، يكون فيها الاآخر كفرد مهم وفريد في التعامل المتبادل، 
وهناك رغبة في الحفاظ على القرب منه. 
ويعّرف �صيفر (الم�صار اإليه في اأبو غزال وجرادات، 9002) التعلق باأنه علاقة عاطفية 
قريبة  تتكون بين  �سخ�سين  تت�سم  بالعاطفة  المتبادلة  والرغبة في  المحافظة  على  القرب 
بينهما. وينظر وال�س  )0102 ,hslaW(  اإلى  التعلق باأنه ذلك الميل  الثابت عند  الفرد  الذي 
ي�سعى الطفل جاهداً من خلاله اإلى البحث عن الاآمان من خلال التواجد مع مقدم الرعاية، 
الذي يزوده بالاآمان والحماية. فالهدف النف�سي للتعلق كما يراه هو الاأمان. كما ي�سير اإلى 
اأن العلاقة بين الطفل ومقدم الرعاية يجب اأن تت�سم بالثبات وال�سعور باإمكانية الاعتماد 
عليه. ويعرف كيني )4991 ,ynneK( التعلق باأنه" اأربطة انفعالية قوية تنمو بين فرد واآخر 
تعزز  الا�ستقلال والاأمن  النف�سي لدى  الفرد، مما ي�ساعد على  النمو الاجتماعي والانفعالي 
ال�سليم فيما بعد".
اإن الاأفراد ذوي  التعلق الاآمن يتميزون بنظام منفتح ن�سبياً على المعلومات الجديدة 
اأو  التغذية  الراجعة  القادمة  من  البيئة  الخارجية،  والنماذج  العاملة  الداخلية  lanretnI( 
)sledoM gnikroW  تعك�س  عندهم  توازناً  ن�سبياً  بين  عملية  التمثل  evitalimissA( 
)ssecorP وعملية المواءمة  )ssecorP evitadommoccA( للو�سول  اإلى التكيف، ولذلك 
فاإن  الاأفراد  ذوي  التعلق  الاآمن  يكون  لديهم  نظام  الذات مرن  ن�سبياً  ومنفتح  اأمام  التعلم 
والتغيرات الجديدة. اأما نظام الذات للاأفراد ذوي التعلق غير الاآمن، فهو مغلق ن�سبياً اأمام 
المعلومات الجديدة، فالنماذج العاملة الداخلية لديهم تعمل ب�سكل اأ�سا�سي ب�سيغة تمثلية.
)edoM evitalimissA(،  ونتيجة  لذلك  يكون  غير  قادر  على  الانفتاح  اأمام  المعلومات 
الجديدة. فمثل هذه النماذج العاملة تميل لاأن تتمثل معظم المعلومات الجديدة (الخارجية) 
بناء على قواعد ومخططات موجودة، حيث ننتبه انتقائياً للمعلومات التي تتوافق مع هذه 
القواعد الموجودة، ونتجاهل تلك التي لا تتوافق معها (اأبو غزال،7002).
وهناك ثلثة اأنماط للتعلق: تعلق اآمن )tnemhcattA eruces(: يميل الاأفراد في هذا 
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النمط  اإلى الاقتراب من  الاآخرين، والثقة بهم والاعتماد عليهم، وي�سعرون بالارتياح، لاأن 
الاآخرين يثقون بهم ويعتمدون عليهم، ولا يقلقون من  اأن  الاآخرين �سيهجرونهم ويتخلون 
عنهم،  كما  اأنهم  لا  يقلقون  من  اقتراب  الاآخرين  منهم  اأو  م�ساركتهم  لهم.  وتعلق  تجنبي 
)tnemhcattA tnadiovA(:  يت�سف  باإقرار  �ساحبه  بعدم  �سعوره  بالارتياح  لبقائه  قريباً 
من الاآخرين، وي�سعب عليه الثقة بهم والاعتماد عليهم، ويف�سل البقاء بعيداً عن الاآخرين. 
وتعلق قلق )tnemhcattA tnelavibmA-suoixnA(: ويرى اأ�سحاب هذا النمط باأن الاآخرين 
يرف�سون الاقتراب منهم، وي�سعرون بالقلق لاأن نظراءهم لا يهتمون بهم، على الرغم من اأن 
لديهم الرغبة باأن يكونوا قريبين جداً من نظرائهم، ف�ساحب هذا النمط ُيغالي في طلب القرب 
من الاآخرين، وتت�سف علاقته بالاآخرين باأنها متوترة ( اأبو غزال وجرادات، 9002). 
وتعددت النظريات التي حاولت تف�سير الرابطة التعلقية، ومن هذه التف�سيرات لظاهرة 
التعلق ما ت�سير  اإليه نظرية  التحليل  النف�سي  التي حاولت و�سف تطور رابطة  التعلق بين 
الطفل واأمه باإرجاعها اإلى الغرائز والحاجات البيولوجية، وهي التي تعمل كمحرك ل�سلوكات 
لاحقة. وتوؤكد هذه النظرية باأن حاجة الر�سيع الفطرية اإلى الر�ساعة والاإ�سباع الفمي توؤدي 
اإلى ظهور التعلق بين الطفل واأمه )3102 ,htruK(. ووفقاً لل�سلوكيين، ال�سلوك غير فطري، 
ولكنه  متعلم  نتيجة  لعملية  الاقتران  بين  المثير  ال�شرطي  والطبيعي،  اأو  اأن  ال�سلوك  يمكن 
تعلمه من خلال ما يتبُع ال�سلوك من تعزيز وعقاب. ويف�شر بع�س اأن�سار المدر�سة ال�سلوكية 
مو�سوع التعلق من اأمثال هل )lliH( باأن الاأم تقوم باإ�سباع جوع الطفل وهو دافع اأولي، بعد 
ذلك ي�سبح وجود الاأم دافعاً ثانوياً متعلماً، وذلك ب�سبب اقتران وجود الاأم ب�سعور الطفل 
بال�سبع والراحة. وبذلك يتعلم الطفل تف�سيل كل  اأ�سكال المثيرات  التي ت�ساحب الاإطعام، 
ومن  �سمنها  الابت�سامة  والعناق  اللطيف  للاأم  والكلمات  الرقيقة  (اأبو  غزال  وج�رادات، 
9002). ففي ال�سلوكية تمثل عمليات اإ�سباع الجوع الدافع الاأول لمو�سوع التعلق، فهم يرون 
باأن هذه المثيرات تكت�سب �سفات تدعيميه ثانوية، وبالتدريج تاأخذ قيمة اإيجابية مكت�سبة. 
فالمدر�سة ال�سلوكية هنا تف�شر كيف ين�ساأ ال�سلوك، فوجود الاأم يحقق قيمة اإ�سباعية �سارة 
للطفل، مما يجعل للطفل �سبباً للبقاء قريب من الاأم )3102 ,htruK(. اأما "�سكنر" في التعلم 
الاإجرائي، فيرى باأن التعلق يثبت ويزداد من خلال ما يتبع ال�سلوك من معززات متنوعة 
كالطعام والاإطراء والعناق اللطيف. فعندما تعّزز مجموعة كبيرة من �سلوكيات الطفل، فذلك 
�سيوؤدي اإلى ت�سكيل رابطة تعلق قوية، اأما عند ا�ستخدام العقاب با�ستمرار، ف�سيوؤدي ذلك اإلى 
خف�س �سلوك التعلق الاآمن (اأبو غزال وجرادات، 9002).
وتعّد النظرية الاأيثولوجية التي �سيغت من قبل بولبي ,suileD ni detic sa( )yblwoB( 
) 8002 ,relgnapS & ,nehcsnevoB من النظريات الاأكثر قبولاً وتاأثيراً في ظاهرة التعلق 
التي تتركز حول روابط الطفل الانفعالية مع مقدم الرعاية، واأ�سبحت نظريته في التعلق المنهج 
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ال�سائد الذي يف�شر التطور الاجتماعي والعاطفي المبكر للطفل. وي�سير بولبي اإلى اأن التعلق يعمل 
على تحقيق التوازن بين حاجة الطفل لا�ستك�ساف البيئة من حوله، وحاجته اإلى ال�سعور بالاأمن.
ويوؤكد بولبي باأن الاأطفال الر�سع، مثلهم مثل �سغار الكائنات الحية الاأخرى يولدون 
وهم مزودون بال�سلوكيات الفطرية التي ت�سمن بقاء الوالدين بالقرب منهم، مما يزيد من 
فر�س حماية  الطفل من  الاأخطاء، وزيادة فر�س  بقائه. كما  ي�سير  بولبي  اإلى  الدور  الذي 
يوؤديه التعلق في حياة الطفل، فخلال وجود الطفل بالقرب من اأمه ي�سمن اإ�سباع حاجاته 
البيولوجية، وحاجاته النف�سية. ويعتبره قاعدة اآمنه ينطلق منها للقيام باأن�سطة ا�ستك�سافية. 
ويرى  بولبي  اأن  ا�ستجابات  مقدم  الرعاية  مع  الطفل  توؤدي  اإلى  تكون  اأنماط  مختلفة  من 
التعلق التي توؤدي بدورها اإلى تكوين نماذج عاملة داخلية لدى الطفل التي توجه اأفكاره 
وم�ساعره  في  علاقاته  الاجتماعية  اللاحقة،  وهذه  النماذج  تعمل  على  ا�ستمرارية  اأنماط 
التعلق عبر الزمن وتحويلها لفروق فردية ثابتة (اأبو غزال،7002).
كما  يرى  بولبي  اأن  الطفل  خلال  تفاعله  مع  مقدم  الرعاية  يتكون  لديه  نماذج  داخلية 
لعلاقاته الاجتماعية اللاحقة يرى بها نف�سه، ويرى الاآخرين، فالطفل الذي كان لديه تفاعل 
وتعلق  اآمن  مع  مقدم  الرعاية  �سوف  يتقبل  الاآخرين  ويحبهم  ويرى  باأنهم  جديرون  بالثقة 
واأنهم  يحبونه  ويرغبون  بم�ساركته.  اأما  الطفل  الذي  تكون  خبراته  مع  مقدم  الرعاية  غير 
اآمنة وراف�سة، �سوف يرى نف�سه باأنه غير جدير بالحب والاهتمام، و�سوف ت�سطرب علاقاته 
الاجتماعية اللاحقة )2891 ,yblwoB(. وعلى الرغم من بقاء هذه النماذج العاملة الداخلية 
مفتوحة اأمام الخبرات الجديدة عندما يتفاعل الطفل مع اأ�سخا�س جدد، فاإنها تتجه نحو الثبات 
والا�ستقرار. فالطفل �سيقوم باختيار �شركائه، وي�سكل علاقاته الجديدة بما يتفق مع النموذج 
الداخلي الموجود لديه. وهذه النماذج العاملة الداخلية �ستقاوم التغير بمجرد ت�سكيلها؛ لاأنها 
تعمل خارج وعي  الطفل  واإدراك�ه،  والمعلومات  الجديدة  ُتمثل في  النموذج  الذهني  الموجود 
م�سبقاً. وعندما يواجه الطفل خبرات ومواقف اجتماعية جديدة �سيقوم باإخ�ساع هذه المواقف 
للنموذج العامل الداخلي الموجود لديه �صلفا ً(اأبو غزال وجرادات، 9002).
حظيت اأنماط تعلق المراهقين باأهتمام كبٍير من المتخ�س�سين في ميادين علم النف�س، 
فيرى كل من ماركيوز، ولاوفورد، ودويل، وهاغارت & ,elyoD ,drofwaL ,zciweikraM( 
)6002 ,traggaH باأن مو�سوع التعلق يظهر له اأهمية خا�سة وحرجة في حياة المراهق. 
فالمراهقة هي الفترة الخا�سة التي يكون فيها التغير البيولوجي والعقلي والاجتماعي له 
الاأولوية، كما اأنه في التطور الب�شري يكون الفترة الاأخيرة التي �سيكون فيها التغير الع�سبي 
�شريعاً.  كما  اأن  العلاقة  خارج  العائلة  ت�سبح  مكثفة  وهناك  تقدم  نحو  الا�ستقلالية  عن 
الوالدين،  وت�سبح  العلاقة  في  هذه  الفترة  مع  النظراء  لها  الاأولوية.  ف�سلوك  التعلق،  الذي 
يبداأ خلال فترة  الطفولة، ربما ي�ستمر في تاأثيره طوال الحياة. والعلاقة بين  الاأم والطفل 
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هي العلاقة الاأ�سا�سية الاأولى. واأ�سار ريز )5002 ,seeR( اإلا اأن التعلق الذي يتطور ما بين 
مقدم الرعاية الاأولية والطفل �سيتجه خلال هذه الفترة نحو الظهور عندما ي�سل الطفل اإلى 
�سن البلوغ، فاإن ال�شريك الذي تاأ�س�ست معه العلاقة العاطفية يحتل الحيز الاأول. اإن نماذج 
التعلق هذه التي ت�ستمر بدون اأي تغيير اأ�سا�سي �سيكون لها تاأثير على العديد من المناحي 
مثل الحياة ال�سخ�سية والاجتماعية، والعلاقات المهنية، والتحكم بالتوتر وال�سحة النف�سية 
والج�سدية  والتطور  الاإدراك�ي  للفرد.  ويوؤكد  بولبي  )8891 ,yblwoB(  اأن  الاأطفال  الذين 
يطورون تعلقاً اآمناً خلال الطفولة يمكنهم اأن يقيموا علاقات �سحية اأكثر خلال �سن البلوغ 
والر�سد و�سوف يكون بمقدورهم مواجهة الم�سكلات في حياتهم ب�سكل اأف�سل. وعلى النقي�س 
من ذلك، فاإن الاأفراد الذين يتطورون بتعلق غير اآمن ويعانون من الم�سكلات في علاقاتهم، 
�سوف يواجهون م�سكلات في علاقاتهم خلال فترة الر�سد والبلوغ.
وقد ُبحثت علاقة اأنماط تعلق المراهقين بمتغيرات عديدة، فقد اأجريت درا�سات عديدة 
حول  اأنماط  التعلق  لدى  المراهقين  في  �سوء  متغيرات  نف�سية  اجتماعية.  فقد  اأجرى  اآدم، 
و�سيلدون،  ووي�ست  )6991 ,tseW & ,nodlehS ,madA(  درا�سة هدفت  اإلى  الك�سف عن 
درجة تنظيم التعلق وتاريخ ال�سلوك الانتحاري عند المراهقين، من خلال مراجعة �سجلاتهم 
ودرا�سات الحالة، ولاإجراءات الدرا�سة ا�ستخدم مقيا�س التعلق للبالغين على عينة مكونة من 
(331) مراهقاً ممن يتلقون العلاج  النف�سي. واأ�سارت نتائج  الدرا�سة  اإلى  اأن المراهقين من 
المر�سى النف�سيين لديهم الدافع للتعبير عن تعلقهم القلق ب�سكل موؤٍذ للذات وللاآخرين.
كما اأجرى مورا�س )6991 ,saruM( درا�سة هدفت اإلى التعرف اإلى علاقة نمط التعلق في 
ال�سلوك الاجتماعي لدى المراهقين، وتكونت  العينة من (06) مراهقاً متو�سط  اأعمارهم من 
(31-71) �سنة. واأظهرت النتائج اأن المراهقين ذوي التعلق القلق وذوي التعلق التجنبي كان 
لديهم م�ستويات مرتفعة من الاكتئاب والقلق بالمقارنة مع المراهقين ذوي التعلق الاآمن.
وقام باثريك وجيلان وما�ستير  )5002 ,retsaM & ,nailliJ ,kcirehteP( بدرا�سة 
هدفت اإلى تحديد العلاقة بين نمط التعلق والت�سورات الذاتية والتغيرات النف�سية، على عينة 
مكونة من (031) طالباً في عمر (21) �سنةً. واأظهرت النتائج اأن الاأفراد ذوي التعلق الاآمن 
لديهم  ت�سورات  ذاتية  اإيجابية  ولديهم  اأعرا�س  نف�سية  قليلة  عند  حدوث  تغيرات  نف�سية 
في  البيئة  بالمقارنة  مع  الاأفراد  ذوي  اأنماط  التعلق  غير  الاآمن.  وهدفت  درا�سة  اأبو  غزال 
وجرادات (9002) اإلى ا�ستك�ساف علاقة اأنماط التعلق بتقدير الذات وال�سعور بالوحدة لدى 
عينة مكونة من (625) طالباً وطالبة من طلبة جامعة اليرموك. واأظهرت النتائج اأن كلاً 
من نمطي التعلق القلق والاآمن، قد ارتبط ب�سكٍل داٍل بتقدير الذات وال�سعور بالوحدة.
وا�ستك�سفت درا�سة ديرلي وكاركو�س )1102 ,sukaraK & ilereD( في تركيا العلاقة 
اأثر تعديل العبارات الذاتية ال�صلبية وتح�صين مهارات الت�صال في تعديل اأنماط
التعلق غير الآمنة لدى طلبة ال�صفين التا�صع والعا�شر في محافظة اإربد
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بين  اأ�ساليب  التعلق والمهارات الاجتماعية لدى عينة من طلبة الجامعات. وتكونت عينة 
الدرا�سة من (343) من طلبة الجامعات الذين اختيروا ع�سوائياً من عدد من الم�ساقات في 
اإحدى  الجامعات  التركية.  وا�سُتخدم  في  الدرا�سة  مقيا�س  العلاقات  الاجتماعية  ومقيا�س 
المهارات الاجتماعية في عملية جمع البيانات. واأ�سارت نتائج الدرا�سة اإلى وجود علاقة 
ارتباطيه  داله  اإح�سائياً  بين  نمط  التعلق  الاآمن  والمهارات  الاجتماعية،  ووجود  اأثر  دال 
اإح�سائياً  لنمط  التعلق  على  المهارات  الاجتماعية  لدى  طلاب  الجامعة،  ووجود  علاقة 
ارتباطيه بين نمط التعلق الاآمن وبين التعبير الايجابي عن الانفعالات. كما هدفت درا�سة 
العلوان (1102)  اإلى  التعرف  اإلى علاقة  الذكاء  الانفعالي بالمهارات الاجتماعية  واأنماط 
التعلق. وتكونت عينة الدرا�سة من (574) طالباً وطالبة من طلبة جامعة الح�سين بن طلال. 
واأ�سارت نتائج الدرا�سة اإلى وجود علاقة ارتباطيه بين الذكاء الانفعالي وكل من المهارات 
الاجتماعية واأنماط التعلق.
وهدفت  درا�سة  �ستيفني  وه��ورن  وونكيلمان  وغي�سيراإيلز  وهارتمان  وكرونمولر 
)3102 ,rellumnorK & ,nnamtraH ,ezlE-resieG ,nnamlekniW ,nroH ,infietS( 
اإلى الك�سف عن اأثر برنامج اإر�ساد علاجي نف�سي على تغيير نمط التعلق الوالدي. تكونت عينة 
الدرا�سة من (07) من الاأطفال والمراهقين ممن يعانون من ا�سطرابات نف�سية، وقد اختيروا 
ع�سوائيا من عدد من عيادات الاإر�ساد النف�سي. ا�ستخدمت الدرا�سة مقيا�س هيلدبيرج للتعلق 
الوالدي في عملية جمع  البيانات من  اأفراد العينة. تم قيا�س م�ستوى التعلق  الوالدي لدى 
اأفراد العينة خلال الم�ساركة في البرنامج الاإر�سادي اأربع مرات. اأ�سارت نتائج الدرا�سة اإلى 
حدوث تغير دال اإح�سائياً في م�ستوى التعلق الوالدي لدى الاأطفال والمراهقين الم�ساركين 
في الدرا�سة، وتبّين اأن البرنامج الاإر�سادي كان قادراً على زيادة م�ستوى نمط التعلق الاآمن 
من(32%) اإلى (36%). كما اأ�سارت النتائج اإلى عدم وجود علاقة ارتباطية دالة اإح�سائياً 
بين نمط  التعلق  ال�سائد وبين عدد  الجل�سات  الاإر�سادية  التي  يحتاجها  الطفل  اأو  المراهق، 
ووجود علاقة ارتباطية دالة اإح�سائياً بين نمط التعلق الاآمن، وبين انخفا�س عدد الجل�سات 
الاإر�سادية التي يحتاجها الطفل اأو المراهق.
مشكلة الدراسة:
يعد التعلق ذا طبيعة خا�سة خلال فترة المراهقة، فيظهر تاأثير الاأقران كبديل للوالدين. 
فهي مرحلة حرجة وانتقالية وتظهر حاجاتها ومتطلباتها ب�سكل ملح لا يمكن تجاهله. وقد 
تكون  م�ساعدة  الفرد  في  هذه  المرحلة،  التي  ت�سبق  مرحلة  الر�سد،  على  التخل�س  من  اأنماط 
التعلق غير الاآمنة التي ت�سكلت خلال الطفولة في غاية ال�شرورة. ومن هنا برزت م�سكلة هذه 
الدرا�سة في محاولة الك�سف عن اأثر تعديل العبارات الذاتية ال�سلبية وتح�سين مهارات الات�سال 
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في تعديل اأنماط التعلق غير الاآمنة لدى المراهقين. وي�سير الاأدب النظري اإلى ندرة الدرا�سات 
الاأجنبية، وعدم توافر درا�سات عربية حاولت  اأن تقارن فاعلية  اأ�ساليب علاجية في تعديل 
اأنماط  التعلق غير  الاآمنة  لدى  المراهقين. وهذا  ما يبرر  اإجراء  الدرا�سة  الحالية لمقارنة  اأثر 
هذين الاأ�سلوبين على عينة من الطلبة الذين يمرون بمرحلة انتقالية حرجة ومهمة.
هدف الدراسة:
هدفت  الدرا�سة  الحالية  اإلى مقارنة فاعلية  تعديل  العبارات  الذاتية  ال�سلبية وتح�سين 
مهارات الات�سال في تعديل اأنماط التعلق غير الاآمنة لدى المراهقين.
فرضيات الدراسة:
حاولت الدرا�صة اختبار الفر�صيات الآتية:
لا  توجد  فروق  ذات  دلالة  اإح�سائية  (α  ≤50.0)  بين  متو�سطات  درجات  مجموعة 	 •
مهارات الات�سال ومجموعة تعديل العبارات الذاتية ال�سلبية والمجموعة ال�سابطة على 
اأبعاد مقيا�س التعلق في القيا�س البعدي؟.
لا  توجد  فروق  ذات  دلالة  اإح�سائية  (α  ≤50.0)  بين  متو�سطات  درجات  مجموعة 	 •
مهارات الات�سال ومجموعة تعديل العبارات الذاتية ال�سلبية والمجموعة ال�سابطة على 
اأبعاد مقيا�س التعلق في قيا�س المتابعة؟.
أهمية الدراسة:
تكمن اأهمية هذه الدرا�سة في اأنها حاولت اختبار فاعلية اأ�سلوبين اإر�ساديين في تعديل 
اأنماط  التعلق غير الاآمنة، وخا�سة  اأن هناك ندرة في  الدرا�سات التجريبية حول مو�سوع 
التعلق.  كما  اأن  هذه  الدرا�سة  تتناول  عينة  من  المراهقين،  وهي  مرحلة  حرجة  في  حياة 
الفرد،  حيث  نرى  اأن  المراهقين  ذوي  التعلق  غير  الاآمن  اأكثر  عر�سة  للم�سكلات  ال�سلوكية 
والاجتماعية التي تزداد اأو تنخف�س مع تغير اأ�ساليب المعاملة الوالدية. 
كما توفر هذه الدرا�سة للباحثين والمر�سدين برنامجين اإر�ساديين يمكنهم ا�ستخدامهما عند 
العمل مع الم�ستر�سدين ذوي التعلق غير الاآمن، وبذلك فهي توفر عليهم كثيرًا من الوقت والجهد. 
علاوة  على  ذلك،  توفر هذه  الدرا�سة  للباحثين  والمتخ�س�سين  اأداةً  لقيا�س  اأنماط  التعلق  لدى 
المراهقين، يمكن من خلالها اختبار علاقة اأنماط التعلق بالمتغيرات الاأخرى لدى المراهقين، 
والتحقق من فاعلية البرامج الاإر�سادية التي تهدف اإلى تغيير اأنماط التعلق غير الاآمنة لديهم.
اأثر تعديل العبارات الذاتية ال�صلبية وتح�صين مهارات الت�صال في تعديل اأنماط
التعلق غير الآمنة لدى طلبة ال�صفين التا�صع والعا�شر في محافظة اإربد
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التعريفات:
التعلق الآمن: ي�سير اإلى الثقة في العلاقات مع الاآخرين، بحيث ينظر ب�سكل اإيجابي 
اإلى نف�سه، وب�سكل اإيجابي اأي�ساً اإلى الاآخرين (اأبو غزال وجرادات، 9002)، ويقا�س بالدرجة 
التي يح�سل عليها الطالب على بعد التعلق الاآمن من مقيا�س تعلق المراهقين.
التعلق  القلق: ي�سير  اإلى  اأن  الفرد يغالي في طلب  القرب من الاآخرين، بحيث ينظر 
ب�سكل �سلبي اإلى نف�سه وب�سكل اإيجابي اإلى الاآخرين (العلوان، 1102)، ويقا�س بالدرجة التي 
يح�سل عليها الطالب على بعد التعلق القلق من مقيا�س تعلق المراهقين. 
التعلق  التجنبي: ي�سير  اإلى  اأن  الفرد ي�سعر بعدم الارتياح للاآخرين، ويف�سل عدم 
بناء علاقات معهم، بحيث ينظر ب�سكل اإيجابي اإلى نف�سه، وب�سكل �سلبي اإلى الاآخرين (اأبو 
غزال  وج�رادات،  9002)،  ويقا�س  بالدرجة  التي  يح�سل  عليها  الطالب  على  بعد  التعلق 
التجنبي من مقيا�س تعلق المراهقين.
مهارات الت�صال: عملية اإنتاج ونقل وتبادل المعلومات والاأفكار والاآراء والم�ساعر 
من �سخ�س اإلى اآخر بق�سد التاأثير فيه، واإحداث ا�ستجابة (مراد،1102 ). وت�سمل المهارات، 
التي ت�ساعد على تعديل اأنماط التعلق غير الاآمنة، وت�سهل التفاعل باإيجابية مع الاآخرين، 
على  مهارة  الاإ�سغاء  ومهارات  الات�سال  غير  اللفظية  ومهارات  الت�ساوؤل  ومهارات  اإعادة 
ال�سياغة وعك�س الم�ساعر، وك�سف الذات، وتوكيد الذات، وعبارات التلطف.
تعديل  العبارات  الذاتية  ال�صلبية:  ويمثل  اأ�ستراتيجية  تقوم  على  التعرف  اإلى 
العبارات الذاتية ال�سلبية، وبيان عدم منطقيتها، وتفنيد هذه العبارات، وا�ستبدالها بعبارات 
اإيجابية (ال�سناوي، 4991). ويركز على مناق�سة العبارات الذاتية ال�سلبية المت�سلة بالتعلق 
غير الاآمن وا�ستبدالها باأخرى اإيجابية.
حدود الدراسة:
اقت�شرت  الدرا�سة الحالية على طلبة  ال�سفين  التا�سع والعا�شر في مدر�سة كفر راكب . 1
الثانوية  ال�ساملة  للبنين  في  محافظة  اإرب�د،  وكان  ذلك  في  الف�سل  الاأول  من  العام 
الدرا�سي 4102/3102.
اقت�شر عدد جل�سات كل برنامج على ثماني جل�سات.. 2
اقت�شرت  مهارات  الات�سال  التي  تم  دّرب  الم�ساركون  عليها،  على  مهارة  الاإ�سغاء . 3
ومهارات الات�سال غير اللفظية، ومهارة الت�ساوؤل، واإعادة ال�سياغة، وعك�س الم�ساعر، 
وك�سف الذات، وتوكيد الذات وعبارات التلطف.
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الطريقة والإجراءات:
مجتمع الدراسة وعينتها:
تكون  مجتمع  الدرا�سة  من  طلاب  ال�سفين  التا�سع  والعا�شر  جميعهم  في  مدر�سة  كفر 
راكب الثانوية ال�ساملة للبنين، في لواء الكورة بمحافظة  اإربد. وقد بلغ عدد  اأفراد مجتمع 
الدرا�سة (341) طالباً خلال الف�سل الاأول من العام الدرا�سي 4102/3102. وتكونت عينة 
الدرا�سة من (03) طالباً من طلاب ال�سفين التا�سع والعا�شر الذين ح�سلوا على اأدنى درجات 
على مقيا�س التعلق الاآمن، وقد وزع الم�ساركون في الدرا�سة ع�سوائياً اإلى ثلاث مجموعات، 
مجموعتين تجريبيتين ومجموعة �سابطة. تلقت اإحدى المجموعات برنامجاً تدريبياً على 
مهارات الات�سال و�سمت المجموعة (01)  اأفراد، وتلقت مجموعة  اأخرى برنامجاً لتعديل 
العبارات الذاتية ال�سلبية و�سمت المجموعة (01) اأفراد، في حين كانت المجموعة الثالثة 
�سابطة و�سمت المجموعة (01) اأفراد، ولم تتلَق اأي علاج.
أدوات الدراسة:
مقياس تعلق المراهقين:
اأعد الباحثان مقيا�ساً لتعلق المراهقين بعد الاطلاع على مقايي�س التعلق التي ت�سمنتها 
بع�س الدرا�سات المن�سورة (اأبو غزال وجرادات، 9002؛ ,llewxaM & ,offirG ,nworB ,ossaT 
1102 ,dlefiyaM & ,ekmiL ;2102 ,htanreB & ,yalraB ,yeleP ,gnaL ;2102). ويتكون 
هذا المقيا�س من (42) فقرة، يجاب عنها من خلال  اأ�سلوب ليكرت ذي التدريج الخما�سي، 
بحيث يمثل (1) تنطبق بدرجة منخف�سة جداً، ويمثل  الرقم (5) تنطبق بدرجة عالية جدا 
(اأنظر الملحق). وتتوزع الفقرات على ثلاثة اأنماط، فيما ياأتي و�سف لها:
نمط التعلق الاآمن: ُيظهر هذا النمط اإلى اأي درجة ينظر الفرد ب�سكٍل اإيجابي اإلى نف�سه . 1
واإلى الاآخرين. ويتكون هذا النمط من (8) فقرات، وتتراوح الدرجات عليه من (8) اإلى 
(04). والفقرات التي تمثل هذا البعد هي: (2، 5، 8، 11، 41، 71، 02، 32).
 نمط  التعلق  الَقِلق: ُيظهر هذا  النمط  اإلى  اأي درجة ينظر  الفرد ب�سكٍل �سلبي  اإلى نف�سه . 2
وب�سكٍل اإيجابي اإلى الاآخرين. ويتكون هذا النمط من (8) فقرات. تتراوح الدرجات عليه 
من (8) اإلى (04). والفقرات التي تمثل هذا البعد هي: (3، 6، 9، 21، 51، 81، 12، 42).
نمط التعلق التجنبي: ُيظهر هذا النمط اإلى اأي درجة ينظر الفرد ب�سكٍل اإيجابي اإلى نف�سه . 3
وب�سكٍل �سلبي اإلى الاآخرين. ويتكون هذا النمط من (8) فقرات، وتتراوح الدرجات عليه 
من (8) اإلى (04). وتمثل هذا البعد الفقرات التالية: (1، 4، 7، 01، 31، 61، 91، 22).
اأثر تعديل العبارات الذاتية ال�صلبية وتح�صين مهارات الت�صال في تعديل اأنماط
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إجراءات الصدق:
قام الباحثان باإجراء �سدق محتوى لمقيا�س التعلق، وذلك بعر�س المقيا�س ب�سورته 
الاأولية  التي  تكونت من  (06)  فقرة  على 7 محكمين  من  اأع�ساء هيئة  التدري�س في  ق�سم 
علم النف�س في جامعة اليرموك، حيث طلب منهم تقديم ملاحظاتهم حول فقرات المقيا�س 
من حيث ال�سياغة اللغوية، وو�سوح المعنى في الفقرات، ومدى منا�سبة الفقرة للبعد الذي 
تنتمي اإليه، اإ�سافة اإلى تقديم اأية تعديلات قد تكون منا�سبة ح�سب راأيهم. وفقاً لملاحظات 
المحكمين اأجريت التعديلات اللازمة. وتمثلت مقترحاتهم في اإعادة �سياغة بع�س الفقرات 
وحذف بع�س الفقرات، واإ�سافة فقرات جديدة. وقد بقي عدد فقرات المقيا�س (06). اإ�سافة 
اإلى ذلك، اأجري تحليل عاملي للمقيا�س، اإذ طبق مقيا�س التعلق المكون من (06) فقرة على 
عينة  ا�ستطلاعية  مكونة  من  (402)  طلاب  وطالبات  من  خارج  مجتمع  الدرا�سة  الحالية 
وعينتها. وقد ا�ُستخدم  اأ�سلوب التحليل العاملي وفقاً لطريقة المكونات الاأ�سا�سية. واأجري 
التدوير  با�ستخدام  طريقة  التدوير  المتعامد  )noitatoR xamiraV(.  بينت  نتائج  التحليل 
وجود (5) عوامل، كان الجذر الكامن لكل منها > 1، وتف�شر بمجموعها (1.65) من التباين 
كما هو مو�سح في الجدول (1).
الجدول (1)
نتائج التحليل العاملي لمقيا�س التعلق






وب�سبب وجود عدد قليل من الفقرات في غير عامل، ا�ستخدم اختبار ف�سل العوامل التي 
ينبغي  توافرها.  وقد  ُحددت من خلال هذا  الاختبار ثلاثة عوامل  للتدوير  تف�شر مجتمعة 
(60.64%). وقد اختيرت  الفقرات في �سوء محكين  اأ�سا�سيين هما:  اأن يكون ت�سبع  الفقرة 
على العامل الذي تنتمي له اأكثر من (04.0)، واأن يكون ت�سبع الفقرة على اأي عامل اآخر اأقل 
من (03.0). اأنطبق هذان المحكان على (42) فقرة من فقرات التعلق البالغ عددها (06). 
وحددت ثلاثة عوامل ليتم ف�سلها من خلال اأ�سلوب ف�سل العوامل، لاأن عدد اأنماط التعلق 
ثلاثة ولي�س خم�سة.  الاأمر  الذي  اأدى  اإلى  اأن (63) فقرة من بين  الفقرات لم ينطبق عليها 
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المحكات الم�سار اإليها. وبذلك اأ�سبح مقيا�س التعلق ب�سكله النهائي يتاألف من (42) فقرة 
موزعة على ثلاثة اأنماط. و�سميت الاأنماط بالنظر اإلى محتوى فقرات كل نمط، وبما ين�سجم 
مع الاأ�سماء الم�سار اإليها في الاأدب التربوي (اأنظر الجدول2 ).
الجدول (2)
البناء العاملي لمقيا�س تعلق المراهقين ب�صكله النهائي
tnenopmoCرقم الفقرة في المقيا�س
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tnenopmoCرقم الفقرة في المقيا�س




ُح�سب معامل الات�ساق  الداخلي با�ستخدام معادلة كرونباخ  األفا لفقرات كل نمط من 
اأنماط  مقيا�س  التعلق  المكون  من  (42)  فقرة.  وقد  كان  ذلك  على  درجات  اأف�راد  العينة 
الا�ستطلاعية المكونة من (402) طلاب وطالبات. وقد بلغت قيم معامل الثبات على النحو 
الاآتي: الاآمن (78.0)، القلق (38.0)، التجنبي (17.0).
البرنامجان التدريبيان:
أولا-ً برنامج التدريب على مهارات الاتصال: 
�سّمم  الباحثان هذا  البرنامج  الذي يهدف  اإلى م�ساعدة  الاأفراد على تح�سين مهارات 
الات�سال  التي  من  �ساأنها  اأن  ت�ساعدهم  على  تعديل  اأنماط  التعلق  غير  الاآمنة  لديهم،  وقد 
ت�سمنت الجل�سات ما ياأتي:
الجل�صة الأولى: هدفت اإلى التعارف والاندماج بين المر�سد والاأع�ساء، وبين الاأع�ساء 
اأنف�سهم،  وكذلك  التعريف  بالبرنامج  واأهدافه،  والتاأكيد  على  قواعد  العمل،  والتعرف  اإلى 
اأهمية الات�سال والحاجة.
الجل�صة الثانية: هدفت هذه الجل�سة اإلى تعريف الطلبة بمهارة الاإ�سغاء واأهميتها 
وطرق تنميتها ومراحل الاإ�سغاء، كذلك تدريبهم على تطبيق هذه المهارة في اأثناء تفاعلهم 
مع  الاآخرين.  كما  هدفت  هذه  الجل�سة  اإلى  تعريف  الطلبة  بمهارات  الات�سال  غير  اللفظية 
وم�ساعدتهم على تطبيقها مع الاآخرين.
الجل�صة الثالثة: هدفت هذه الجل�سة اإلى تعريف الطلبة بمهارة توجيه الاأ�سئلة واأهميتها 
واأنواعها وكيفية �سياغتها بطريقة �سحيحة، وم�ساعدتهم على تطبيق هذه المهارة.
الجل�صة  الرابعة:  هدفت  هذه  الجل�سة  اإلى  تعريف  الطلبة  بمهارة  اإعادة  ال�سياغة 
واأهميتها وتدريبهم على تطبيقها.
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الجل�صة  الخام�صة:  هدفت  هذه  الجل�سة  اإلى  تعريف  الطلبة  بمهارة  عك�س  الم�ساعر 
واأهميتها، وتدريبهم على تطبيقها.
الجل�صة  ال�صاد�صة:  هدفت  هذه  الجل�سة  اإلى  تعريف  الطلبة  بمهارة  ك�سف  الذات 
واأهميتها، وم�ستويات ك�سف الذات، وتدريبهم على تطبيقها في المواقف المختلفة.
الجل�صة  ال�صابعة:  هدفت  هذه  الجل�سة  اإلى  تعريف  الطلبة  بمهارة  توكيد  الذات 
واأهميتها، وتدريبهم على تطبيقها. كما هدفت اإلى تعريف الطلبة بعبارات التلطف واأهميتها 
وتدريبهم على تطبيقها.
الجل�صة  الثامنة:  وهي  الجل�سة  الختامية  التي  هدفت  اإلى  ا�ستعرا�س  ما  تم  في 
البرنامج  والربط  بين  الجل�سات،  واأخذ  ملاحظات  الاأع�ساء  حول  البرنامج  وتقويم  مدى 
الاإفادة منه، واإنهاء البرنامج.
ثانيا-ً برنامج تعديل العبارات الذاتية السلبية:
�سّمم الباحثان هذا البرنامج الذي يهدف اإلى التعرف اإلى العبارات الذاتية ال�سلبية التي 
ت�سهم �سلباً في نمط تعلق  الاأفراد وم�ساعدتهم على تبني عبارات  اأكثر  اإيجابية ومنطقيه، 
التي ت�ساعدهم على تعديل اأنماط التعلق غير الاآمنة لديهم. وقد ت�سمنت الجل�سات ما ياأتي:
الجل�صة الأولى: هدفت اإلى التعارف والاندماج بين المر�سد والاأع�ساء، وبين الاأع�ساء 
اأنف�سهم، وكذلك التعريف بطبيعة الاإر�ساد الجماعي والتعرف اإلى الاأهداف المنتظر تحقيقها 
من  البرنامج،  وتحديد  معايير  العمل  الجمعي،  وتوقعات  الاأع�ساء  واأخذ  موافقة  الاأع�ساء 
على الم�ساركة بالبرنامج.
الجل�صة الثانية: هدفت هذه الجل�سة اإلى تعريف الطلبة بمفهوم حديث الذات ال�سلبي، 
وتاأثير حديث الذات ال�سلبي والاإيجابي على �سلوكياتهم، وتعريف الطلبة باأ�سلوب ,C ,B ,A( 
)F ,E ,D عند األي�س، وهو اأ�سلوب من الاأ�ساليب الم�ستمدة من نظرية العلاج العقلاني المعرفي 
ال�سلوكي لاألي�س، الذي يو�سح العلاقة باأن النتائج )C( لي�ست وليدة الاأحداث الن�سطة التي 
ت�سبقها )A(، واإنما هي نتيجة نظام المعتقدات )B(، ثم الاأنتقال اإلى تفنيد )D( الاأفكار غير 
المنطقية، والو�سول  اإلى التاأثير الاإيجابي  )E( الذي ينتاب الفرد نتيجة التفكير المنطقي، 
والم�ساعر الجديدة )F( التي تنتاب الفرد نتيجة التفكير المنطقي.
الجل�صة الثالثة: هدفت هذه الجل�سة اإلى مناق�سة العبارتين الاأولى والثانية، وبيان 
عدم منطقيتهما، وم�ساعدة الم�ساركين على تبني عبارات منطقية. وهاتان الفقرتان هما: 
اأثر تعديل العبارات الذاتية ال�صلبية وتح�صين مهارات الت�صال في تعديل اأنماط
التعلق غير الآمنة لدى طلبة ال�صفين التا�صع والعا�شر في محافظة اإربد
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"اأعتقد  باأن  الاآخرين  لا  يريدون  �سداقتي  والاق�تراب  مني"؛  "اأعتقد  باأن  الاآخرين  �سوف 
يكّونون انطباعات �سلبية عني اإذا ارتكبت خطاأً اأمامهم".
الجل�صة الرابعة: هدفت هذه الجل�سة اإلى مناق�سة العبارتين الثالثة والرابعة، وبيان 
عدم منطقيتها، وم�ساعدة الم�ساركين على تبني عبارات منطقية. وهاتان  الفقرتان هما: 
"اأف�سل  ال�سمت  عندما  اأكون  مع  الاآخرين  بهدف  ك�سب  ر�ساهم"؛  "اأعتقد  بان  الاآخرين 
�سي�سخرون مني اإذا تحدثت معهم ب�شراحة".
الجل�صة الخام�صة: هدفت هذه الجل�سة اإلى مناق�سة العبارتين الخام�سة وال�ساد�سة، 
وبيان عدم منطقيتها، وم�ساعدة الم�ساركين على تبني عبارات منطقية. وهاتان الفقرتان 
هما: "اأعتقد بان الاآخرين يف�سلون البقاء بعيدين عني، لاأنه لا يوجد �سفات اإيجابية في 
�سخ�سيتي"؛ "من ال�شروري اأن اأكون محبوباً من كل زملائي في المدر�سة".
الجل�صة  ال�صاد�صة:  هدفت  هذه  الجل�سة  اإلى  مناق�سة  العبارتين  ال�سابعة  والثامنة، 
وبيان عدم منطقيتها، وم�ساعدة الم�ساركين على تبني عبارات منطقية. وهاتان الفقرتان 
هما: "يجب اأن يكون عملي كامل بدون عيوب"؛ "الاأمور يجب اأن ت�سير كما اأريد، واإذا كانت 
الاأمور ت�سير على غير ذلك فهذا غير ملائم".
الجل�صة  ال�صابعة:  هدفت  هذه  الجل�سة  اإلى  مناق�سة  العبارتين  التا�سعة  العا�شرة، 
وبيان عدم منطقيتها، وم�ساعدة الم�ساركين على تبني عبارات منطقية. وهاتان الفقرتان 
هما: "من الاأف�سل لي اأن اأتجنب الم�سكلات على اأن اأواجهها"؛ "يجب اأن اأكون معتمداً على 
الاآخرين، ولا اأعتمد على نف�سي".
الجل�صة الثامنة: وهي الجل�سة الختامية، وهدفت اإلى ا�ستعرا�س ما تم في البرنامج 
والربط بين جل�ساته، واأخذ ملاحظات  الاأع�ساء حول البرنامج وتقويم مدى  الاإفادة منه، 
والعمل على اإنهاء البرنامج.
إجراءات الدراسة
وّزع  الباحثان بتوزيع المقيا�س على مجتمع  الدرا�سة،  الذي تكون من طلبة  ال�سفين 
التا�سع والعا�شر في مدر�سة كفر راكب الثانوية للبنين، ومن ثم تحديد الطلاب الذين ح�سلوا 
على  اأدنى درجات على مقيا�س  التعلق  الاآمن ولديهم  الرغبة بالم�ساركة بالدرا�سة. وعّين 
ع�سوائياً  في  ثلاث  مجموعات  (مجموعتين  تجريبيتين،  ومجموعة  �سابطة)  عن  طريق 
�سحب الاأرقام ع�سوائياً دون اإرجاع الرقم الاأول الم�سحوب. وقد تلقى الم�ساركون في اإحدى 
المجموعتين التجريبيتين مهارات الات�سال. وتكون البرنامج من (8) جل�سات، واأ�ستمر لمدة 
اأربعة  اأ�سابيع.  اأما  الم�ساركون في  المجموعة  التجريبية  الثانية لبرنامج  تعديل  العبارات 
الذاتية  ال�سلبية، وفتكون البرنامج من (8) جل�سات، وا�ستمر لمدة  اأربعة  اأ�سابيع. في حين 
لم يتعر�س الم�ساركون في المجموعة ال�سابطة لاأية معالجة. واأجرى القيا�س البعدي بعد 
اأ�سبوع من اآخر جل�سة، وذلك بتطبيق مقيا�س التعلق على المجموعات الثلاث. وبعد اإجراء 
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القيا�س البعدي باأربعة اأ�سابيع، اأُجري قيا�س المتابعة بتطبيق المقيا�س للمرة الثالثة على 
المجموعات الثلاث.
منهجية الدراسة:
اأتبعت  الدرا�سة  الحالية  المنهج  التجريبي،  الذي  تمثل  باختبار  فاعلية  برنامجين 
اإر�ساديين في تعديل اأنماط التعلق لدى المراهقين.
التصميم التجريبي:
المجموعة التجريبية الأولى 1G:
3O 2O X 1O R :1G
)R( تعيين ع�سوائي،  )1O( قيا�س قبلي،  )X( برنامج مهارات الات�سال،  )2O( قيا�س 
بعدي، )3O( قيا�س متابعة.
المجموعة التجريبية الثانية 2G:
3O 2O X 1O R :2G
)R( تعيين ع�سوائي، )1O( قيا�س قبلي، )X( برنامج تعديل العبارات الذاتية ال�سلبية، 
)2O( قيا�س بعدي، )3O( قيا�س متابعة.
المجموعة ال�صابطة 3G:
3O 2O - 1O R :3G
)R( تعيين ع�سوائي، )1O( قيا�س قبلي، (-) عدم تقديم معالجة، )2O( قيا�س بعدي، 
 )3O(قيا�س متابعة.
تحليل البيانات:
لاختبار  فر�سيتي  الدرا�سة،  ُح�سبت  المتو�سطات  الح�سابية  والانحرافات  المعيارية 
لدرجات المجموعات الثلاث (مجموعة تعديل العبارات الذاتية ال�سلبية، مجموعة مهارات 
الات�سال،  المجموعة  ال�سابطة)  على  مقيا�س  التعلق،  في  القيا�سات  القبلية  والبعدية 
والمتابعة،  وا�ستخدم تحليل  التباين  الاأحادي  )AVONA yaW enO( لمعرفة  ما  اإذا كان 
هناك فروق دالة بين متو�سطات درجات المجموعات الثلاث على كل بعد من اأبعاد مقيا�س 
التعلق في القيا�سات الثلاثة، كما ا�ستخدم اختبار �سفيه)effehcS(  للمقارنات البعدية.
النتائج:
 حاولت الدرا�سة الحالية اأن تختبر فر�سيتين حول اأثر تعديل العبارات الذاتية ال�سلبية 
وتح�سين مهارات الات�سال في تعديل اأنماط التعلق غير الاآمنة لدى المراهقين. وفيما ياأتي 
عر�س النتائج المتعلقة بهاتين الفر�سيتين. 
اأثر تعديل العبارات الذاتية ال�صلبية وتح�صين مهارات الت�صال في تعديل اأنماط
التعلق غير الآمنة لدى طلبة ال�صفين التا�صع والعا�شر في محافظة اإربد
اأ.  عبدالله  محمد  بني  اأر�صيد
د. عبد الكريم محمد جرادات
212
تم في البداية التاأكد مما اإذا كان توزيع البيانات طبيعياً با�ستخدام اختبار كولموقوروف 
�سميرنوف )vonrimS-vorogomloK elpmaS enO tset(، والجدول (3) يبين ذلك.
الجدول (3)
نتائج اختبار كولموقوروف �صميرنوف للمتغيرات




يلاحظ  من  الج�دول  (3)  اأن  جميع  قيم  الدلالة  الاإح�سائية  لاختبار  كولموقوروف 
�سميرنوف  للمتغيرات  تراوحت  (814.0-898.0)  وجميعها  اأكبر  من  م�ستوى  الدلالة 
الاإح�سائية (α ≤50.0 )، مما يدل على اأن جميع المتغيرات تتبع التوزيع الطبيعي.
وللتحقق  من  تكافوؤ  المجموعات  ا�ُستخرجت  المتو�سطات  الح�سابية  والانحرافات 
المعيارية لاأبعاد مقيا�س التعلق في القيا�س القبلي تبعا لمتغير المجموعة (تعديل العبارات 
الذاتية ال�سلبية، مهارات الات�سال، ال�سابطة)، والجدول اأدناه يو�سح ذلك.
الجدول (4)
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يبين  الجدول  (4)  تبايناً  ظاهرياً  في  المتو�سطات  الح�سابية  والانحرافات  المعيارية 
لاأبعاد  مقيا�س  التعلق  في  القيا�س  القبلي  ب�سبب  اختلاف  فئات  متغير  المجموعة  (تعديل 
العبارات  الذاتية  ال�سلبية، مهارات الات�سال، ال�سابطة)، ولبيان دلالة  الفروق الاإح�سائية 
بين المتو�سطات الح�سابية تم ا�ستخدام تحليل التباين الاأحادي ح�سب الجدول (5).
الجدول (5)

























يتبين  من  الجدول  (5)  عدم  وجود  فروق  ذات  دلالة  اإح�سائية  عند  م�ستوى  الدلالة 
(α≤50.0 ) تعزى للمجموعة في جميع الاأبعاد.
وللتحقق من الفر�سية الاأولى: "لا توجد فروق ذات دلالة اإح�سائية ( α≤50.0 ) بين 
متو�سطات درجات مجموعة تعديل العبارات الذاتية ال�سلبية، ومجموعة مهارات الات�سال، 
والمجموعة ال�سابطة على اأبعاد مقيا�س التعلق في القيا�س البعدي "  ا�ستخرجت المتو�سطات 
الح�سابية  والانحرافات  المعيارية  لاأبعاد  مقيا�س  التعلق  في  القيا�س  البعدي  تبعاً  لمتغير 
المجموعة (تعديل العبارات الذاتية ال�سلبية، مهارات الات�سال، ال�سابطة)، والجدول  اأدناه 
يو�سح ذلك.
اأثر تعديل العبارات الذاتية ال�صلبية وتح�صين مهارات الت�صال في تعديل اأنماط
التعلق غير الآمنة لدى طلبة ال�صفين التا�صع والعا�شر في محافظة اإربد
اأ.  عبدالله  محمد  بني  اأر�صيد
د. عبد الكريم محمد جرادات
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الجدول (6)





















يبين  الجدول  (6)  تبايناً  ظاهرياً  في  المتو�سطات  الح�سابية  والانحرافات  المعيارية 
لاأبعاد مقيا�س  التعلق في  القيا�س  البعدي ب�سبب اختلاف فئات متغير المجموعة (تعديل 
العبارات  الذاتية  ال�سلبية، مهارات الات�سال، ال�سابطة)، ولبيان دلالة  الفروق الاإح�سائية 
بين المتو�سطات الح�سابية ا�ستخدم تحليل التباين الاأحادي ح�سب الجدول (7).
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الجدول (7)



























يتبين  من  الجدول  (7)  عدم  وجود  فروق  ذات  دلالة  اإح�سائية  عند  م�ستوى  الدلالة 
(  α≤50.0  )  تعزى  للمجموعة  في  جميع  الاأبعاد  با�ستثناء  البعد  الاآمن،  ولبيان  الفروق 
الزوجية  الدالة  اإح�سائياً  بين  المتو�سطات  الح�سابية  ا�ستخدم  المقارنات  البعدية  بطريقة 
�سيفيه كما هو مبين في الجدول (8).
الجدول (8)














* دالة عند م�صتوى الدللة (α≤50.0).
يتبين من الجدول (8) وجود فروق ذات دلالة اإح�سائية ( α≤50.0 ) بين مجموعة 
تعديل  العبارات  الذاتية  ال�سلبية  والمجموعة  ال�سابطة،  وجاءت  الفروق  ل�سالح  مجموعة 
تعديل العبارات الذاتية ال�سلبية. 
اأثر تعديل العبارات الذاتية ال�صلبية وتح�صين مهارات الت�صال في تعديل اأنماط
التعلق غير الآمنة لدى طلبة ال�صفين التا�صع والعا�شر في محافظة اإربد
اأ.  عبدالله  محمد  بني  اأر�صيد
د. عبد الكريم محمد جرادات
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الفر�سية الثانية: "لا توجد فروق ذات دلالة اإح�سائية (α ≤50.0 ) بين متو�سطات 
درجات مجموعة تعديل العبارات الذاتية ال�سلبية، ومهارات الات�سال، وال�سابطة على اأبعاد 
مقيا�س التعلق في قيا�س المتابعة"
  للتحقق من �سحة  هذه  الفر�سية  ا�ستخرجت  المتو�سطات  الح�سابية  والانحرافات 
المعيارية لاأبعاد مقيا�س التعلق في قيا�س المتابعة تبعاً لمتغير المجموعة: (تعديل العبارات 
الذاتية ال�سلبية، مهارات الات�سال، ال�سابطة)، والجدول اأدناه يو�سح ذلك.
الجدول (9)
المتو�صطات الح�صابية والنحرافات المعيارية لأبعاد مقيا�س التعلق في قيا�س المتابعة



















يبين  الجدول  (9)  تبايناً  ظاهرياً  في  المتو�سطات  الح�سابية  والانحرافات  المعيارية 
لاأبعاد مقيا�س التعلق في قيا�س المتابعة ب�سبب اختلاف فئات متغير المجموعة: (تعديل 
العبارات  الذاتية  ال�سلبية، مهارات الات�سال، ال�سابطة)، ولبيان دلالة  الفروق الاإح�سائية 
بين المتو�سطات الح�سابية ا�ستخدم تحليل التباين الاأحادي ح�سب الجدول (01).
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الجدول (01)

























يتبين  من  الج��دول  (01)  وج�ود  ف�روق  ذات  دلال�ة  اإح�سائية  عند  م�ستوى  الدلالة 
(α≤50.0) تعزى للمجموعة في جميع  الاأبعاد با�ستثناء  البعد  التجنبي، ولبيان  الفروق 
الزوجية الدالة اإح�سائيا بين المتو�سطات الح�سابية اأ�ستخدمت المقارنات البعدية بطريقة 
�سيفيه كما هو مبين في الجدول (11).
الجدول (11)














04.63تعديل العبارات الذاتية ال�سلبية
02.602.03مهارات الات�سال
00.602.2102.42ال�سابطة
 دالة عند م�صتوى الدللة (α ≤50.0 ).
اأثر تعديل العبارات الذاتية ال�صلبية وتح�صين مهارات الت�صال في تعديل اأنماط
التعلق غير الآمنة لدى طلبة ال�صفين التا�صع والعا�شر في محافظة اإربد
اأ.  عبدالله  محمد  بني  اأر�صيد
د. عبد الكريم محمد جرادات
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يتبين من الجدول (11) الاأتي:
وجود فروق ذات دلالة اإح�سائية (α ≤50.0 ) بين مجموعة تعديل العبارات الذاتية  -
ال�سلبية والمجموعة ال�سابطة، وجاءت الفروق ل�سالح مجموعة تعديل العبارات الذاتية 
ال�سلبية في بعد القلق.
وجود فروق ذات دلالة اإح�سائية (α ≤50.0 ) بين مجموعة تعديل العبارات الذاتية  -
ال�سلبية من جهة وكل من مجموعة مهارات الات�سال والمجموعة ال�سابطة من جهة 
اأخ��رى،  وج��اءت  الفروق  ل�سالح  وكل  من  مجموعة  مهارات  الات�سال  والمجموعة 
ال�سابطة،  كما  تبين  وجود  فروق  ذات  دلالة  اإح�سائية  (  α≤50.0  )  بين  مجموعة 
مهارات  الات�سال  والمجموعة  ال�سابطة،  وجاءت  الفروق  ل�سالح  مجموعة  مهارات 
الات�سال في بعد الاآمن.
المناقشة:
مناق�سة النتائج المتعلقة بالفر�سية الاأولى التي تن�س على اأنه" لا توجد فروق ذات دلالة 
اإح�سائية ( α≤50.0 ) بين متو�سطات درجات مجموعة مهارات الات�سال ومجموعة تعديل 
العبارات الذاتية ال�سلبية والمجموعة ال�سابطة على اأبعاد مقيا�س التعلق في القيا�س البعدي".
اأ�سارت النتائج  اإلى  اأن برنامج تعديل العبارات الذاتية ال�سلبية  اأكثر فاعلية من عدم 
المعالجة في تعديل  اأنماط  التعلق غير  الاآمنة لدى المراهقين. ويمكن تف�سير هذه  النتيجة 
في  اأن مناق�سة العبارات ال�سلبية الخا�سة بالتعلق غير الاآمن وتعديلها �ستوؤدي اإلى �سعور 
المراهقين بالاأمن. وبالتالي فاإن اأنماط التعلق غير الاآمنة، يمكن تعديلها بالاعتماد اإلى مثل 
هذا الاأ�سلوب العلاجي.
ومن  خلال  مقارنة  ا�ستخدام  اأ�سلوب  تعديل  العبارات  الذاتية  ال�سلبية  مقابل  عدم 
الاإر�ساد، فاإن ما ي�سعر به الفرد من تعلق غير اآمن، ومخاوف، �سياأخذ في التزايد لديه اإذا ما 
بقي دون معالجة، مما �سيوؤثر على جميع جوانب حياته، و�سيعوق النمو ال�سليم، وبالتالي 
فاإن ا�ستخدام الاأ�سلوب الاإر�سادي �سيعمل على تخفي�س حدة هذه المخاوف والقلق، ويعمل 
على تح�سين نمط التعلق للو�سول  اإلى اأنماط تعلق  اآمنة في نهاية الاأمر. وتوؤدي العبارات 
التي ُيرددها الفرد لنف�سه دوراً مهماً في ال�سلوك، فهذه العبارات ت�سكل الاأ�سا�س لاأي �سلوك، 
وعندما تتم مناق�ستها واإحلال عبارات ذاتية ايجابية فاإنه �سوف يبداأ ينظر الفرد اإلى نف�سه 
واإلى  الاآخرين  من  زاوية  اأخرى  غير  م�سوهه.  فالاأفراد  الذين  لديهم  حديث  ذات  اإيجابي 
ينظرون اإلى اأنف�سهم ب�سكل اإيجابي واإلى الاآخرين على اأنهم يمكن الوثوق والاقتراب منهم. 
اأما الاأفراد ذوو التعلق غير الاآمن ممن لديهم عبارات وحديث ذات �سلبي، فاإنهم ينظرون اإلى 
اأنف�سهم ب�سكل �سلبي واإلى الاآخرين على اأنهم لا يمكن الوثوق اأو الاقتراب منهم، وي�سعرون 
بالقلق في اأثناء تعاملهم مع الاآخرين مما يعيق اإ�سباع حاجاتهم واإعاقة النمو ال�سليم. 
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وتتمثل  الت�سمينات  الاإر�سادية  لهذه  النتائج  في  اأنه  من  الممكن  العمل  على  تح�سين 
اأنماط التعلق لدى المراهقين عن طريق اإعداد البرامج الاإر�سادية الهادفة اإلى تعديل العبارات 
الذاتية ال�سلبية التي يحملها المراهق حول علاقاته بالاآخرين والاأ�سدقاء، وتوجيه علاقات 
الارتباط والتعلق بالاآخرين نحو التعلق الاآمن. وهنا تبرز اأهمية الاإر�ساد النف�سي في تقديم 
الخدمات الاإر�سادية للمراهقين ذوي التعلق غير الاآمن، وم�ساعدتهم من خلال البرامج التي 
تهدف اإلى تح�سين حديث الذات الاإيجابي، وم�ساعدتهم على تبني منهج عقلاني.
واتفقت النتيجة التي تو�سلت اإليها الدرا�سة الحالية مع نتائج درا�سة باثريك وجيلان 
وما�ستير )5002 ,retsaM & ,nailliJ ,kcirehteP( التي اأ�سارت اإلى ارتباط نمط التعلق 
بالت�سورات الذاتية، واأن التغيرات في نمط التعلق ترتبط بالتغيرات في الت�سورات الذاتية.
مناق�سة النتائج المتعلقة بالفر�سية الثانية التي تن�س على اأنه: " لا توجد فروق ذات دلالة 
اإح�سائية (  α≤50.0 ) بين متو�سطات درجات مجموعة مهارات الات�سال ومجموعة تعديل 
العبارات الذاتية ال�سلبية والمجموعة ال�سابطة على اأبعاد مقيا�س التعلق في قيا�س المتابعة".
اأ�سارت النتائج اإلى وجود فروق ذات دلالة اإح�سائية تعزى لاأثر المجموعة بين مجموعة 
تعديل العبارات الذاتية ال�سلبية من جهة، والمجموعة ال�سابطة من جهة اأخرى على البعد 
القلق. وجاءت الفروق ل�سالح مجموعة تعديل العبارات الذاتية ال�سلبية على قيا�س المتابعة. 
اإذ بينت النتائج اأن م�ستوى التعلق القلق قد انخف�س لدى اأفراد المجموعة التي تلقت العلاج.
ومن خلال مقارنة ا�ستخدام البرنامج مقابل عدم الاإر�ساد، فاإن ما ي�سعر به المراهق 
من  م�ساعر  �سلبية  وعدم  الاأم�ن  في  علاقاته  البين�سخ�سية،  وما  يكون  عليه  من  موقف 
�سلبي في اأثناء التعلق �سياأخذ بالتزايد لديه، مما يوؤدي اإلى الوقوع في كثير من الم�سكلات 
والا�سطرابات للو�سول اإلى الاإ�سباع العاطفي، وبالتالي فاإن ا�ستخدام الاأ�ساليب العلاجية 
�سيعمل على تح�سين نمط التعلق. كما اأن المراهق ذا التعلق غير الاآمن يكون لدية قبل العلاج 
اأحاديث ذاتية �سلبية، وكذلك تخيلات غير منا�سبة، ويحاول المر�سد في اأثناء العلاج اأن يزيد 
من وعي  الم�ستر�سد  وانتباهه  ليركز  على  اأفكاره  وم�ساعره  المت�سلة  بعلاقاته  ال�سخ�سية. 
وتوؤدي  هذه  العملية  اإلى  اأبنية  معرفية  جديدة  ت�سمح  للم�ستر�سد  باأن  ينظر  اإلى  الم�سكلات 
ب�سورة  مختلفة،  واإع�ادة  الت�سور  توؤدي  اإلى  اإع�ادة  تعريف  الم�سكلات  بطريقة  تعطي  له 
اإح�سا�ساً بالتفهم وال�سبط اللازم لاإجراءات التغيير.
واأظهرت  النتائج  وجود  فروق  على  البعد  القلق  في  المتابعة،  ولم  تظهر  الفروق  في 
القيا�س  البعدي، ويمكن  تف�سير  هذه  النتيجة في �سوء طبيعة مو�سوع  التعلق،  وذلك  لاأن 
الفرد  عندما  يكون  لدية خوف  وتوج�س  من  �سيء  ما،  فاإن  اأول مرحلة من  مراحل  عملية 
الاإر�ساد تتمثل بال�سعور بالاأمن، اأي ال�سعور باأن الخوف الذي كان لديه هو من حديث الذات 
اأثر تعديل العبارات الذاتية ال�صلبية وتح�صين مهارات الت�صال في تعديل اأنماط
التعلق غير الآمنة لدى طلبة ال�صفين التا�صع والعا�شر في محافظة اإربد
اأ.  عبدالله  محمد  بني  اأر�صيد
د. عبد الكريم محمد جرادات
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ونمط التفكير لديه، ففي بداية عملية الاإر�ساد بداأ ي�سعر باأن الذي كان يخاف منه ي�ستطيع 
اأن يتخل�س منه بتغيير الاأفكار التي كانت تراوده، ومع المزيد من الوقت يبداأ الفرد يتفح�س 
الاأفكار الاإيجابية والعبارات الذاتية التي تعلمها، ومن ثم ترجمة هذه الاأفكار اإلى واقع.
ويوؤكد ريمي )ymiaR( (الم�صار اإليه في ال�صناوي،4991 ) باأن الت�سورات والعبارات 
الخاطئة لدى الم�ستر�سد تكون كثيرة لدرجة  اأنها قد تثقل كاهل المر�سد، فبع�س العبارات 
ترتبط بعبارات اأخرى، مما يوؤدي اإلى تاأخر ا�ستيعاب بع�س العبارات لارتباطها بعبارات 
اأخرى، وعندما يتغير تفكيره يمكن اأن ياأخذ بها اأولاً باأول. كما يوؤكد ريمي باأن الم�ستر�سد 
قد يرف�س الت�سورات والعبارات الخاطئة التي حددها المعالج في بداية العلاج، ولكنه قد 
يعود لياأخذها في الاعتبار فيما بعد حين يكون تفكيره قد تغير.
وتتمثل الت�سمينات الاإر�سادية لهذه النتائج في اأنه من الممكن اإعطاء المزيد من الوقت 
لملاحظة نتائج وفاعلية البرامج القائمة على حديث الذات الاإيجابي في اأثناء التعامل مع 
المراهقين ذوي التعلق القلق. فمن الممكن العمل على تعديل نمط التعلق القلق (كنمط من 
اأنماط التعلق غير الاآمنة) عن طريق  اإعداد البرامج الاإر�سادية الهادفة  اإلى  اأ�سعار المراهق 
بالاأمن اأولاً، ومن ثم الانتقال اإلى تغيير نمط التعلق لدية.
  وتتفق  نتائج  الدرا�سة  الحالية  مع  تلك  التي  تو�سلت  لها  درا�سة  مورا�س  ,saruM( 
)6991،  التي  اأظهرت  اأن  المراهقين  ذوي  التعلق  القلق  كان  لديهم  م�ستويات  مرتفعة  من 
القلق بالمقارنة مع المراهقين ذوي التعلق الاآمن؛ ودرا�سة اآدم، و�سيلدون، ووي�ست ,madA( 
)6991 ,tseW & ,nodlehS، التي اأظهرت اأن المراهقين لديهم الدافع للتعبير عن تعلقهم 
القلق ب�سكل موؤٍذ للذات وللاآخرين؛ ودرا�سة �ستيفني واآخرون)3102 ,.la te infietS(، التي 
اأ�سارت اإلى وجود علاقة اأرتباطية دالة اإح�سائياً بين نمط التعلق الاآمن وبين اأنخفا�س عدد 
الجل�سات الاإر�سادية التي يحتاجها المراهق. 
واأظهرت النتائج وجود فروق ذات دلالة اإح�سائية تعزى لاأثر المجموعة، وتمثل الفرق 
بين مجموعة تعديل العبارات الذاتية ال�سلبية من جهة، والمجموعة ال�سابطة من جهة اأخرى 
على المتابعة، مما يوؤكد على اأن اأ�سلوب تعديل العبارات الذاتية ال�سلبية ا�ستمرت فاعليته في 
تعديل اأنماط التعلق غير الاآمنة لدى المراهقين على المتابعة.
  وت�سمن  اأ�سلوب  تعديل  العبارات  الذاتية  ال�سلبية  مناق�سة  عبارات  �سلبية  واإ�سافة 
عبارات ايجابية ومن ثم تناوله لعبارات عامة للتعامل مع التعلق غير الاآمن. كما اأن هذا 
الاأ�سلوب تناول العبارات التي قد تكون في �سميم الارتباط والتعلق مع هذه الفئة العمرية، 
فهي  تراعي  حاجات  وخ�سائ�س  المراهقين  وطموحاتهم.  كما  اأنها  ت�سب  في  اإ�سباع 
العلاقات العاطفية التي قد ت�سير في طريق الانحرافات اإذا لم توؤخذ بالاعتبار. وهكذا فاإن 
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اأ�سلوب  تعديل  العبارات  الذاتية  ال�سلبية  ي�ساعد  المراهقين  ذوي  اأنماط  التعلق  غير  الاآمنة 
بفعالية عالية على تح�سين اأنماط التعلق لديهم.
واأ�سارت النتائج اإلى وجود فروق ذات دلالة اإح�سائية بين مجموعة مهارات الات�سال 
من جهة، والمجموعة ال�سابطة من جهة اأخرى، على المتابعة. مما يوؤكد اأن اأ�سلوب التدريب 
على مهارات  الات�سال  ذو  فعالية  اأكبر من عدم  المعالجة،  وهذا  موؤ�شر  لاأ�سلوب  فعال في 
حالة تطبيق هذه المهارات با�ستمرار. ويرجع ذلك  اأي�سا  اإلى  اأن  اأ�سلوب مهارات الات�سال 
ت�سمن مهارات فاعلة للتعامل مع اأنماط التعلق غير الاآمنة. وتعتبر هذه المهارات �شرورية 
للتعامل مع الاآخرين وتحقيق واإ�سباع حاجات الفرد، وبالتالي فاإن التعلق غير الاآمن يمكن 
معالجته بالا�ستناد  اإلى مثل هذا الاأ�سلوب الاإر�سادي انطلاقاً من فاعلية هذا الاأ�سلوب في 
تعديل  اأنماط  التعلق  غير  الاآمنة.  وبالنظر  اإلى  المراهقين  ذوي  اأنماط  التعلق  غير  الاآمنة 
تجدهم في حالة توتر وقلق وخوف اأثناء تعاملهم مع الاآخرين، كما يكون لديهم فقر وا�سح 
في  اأ�ساليب  التوا�سل  ال�سليم مع الاآخرين، وبالتالي فاإن  ا�ستخدام عملية  الاإر�ساد �ستعطي 
نتائج اإيجابية تمكن الفرد من تحقيق حاجاته واإ�سباعها مقارنة بعدم الاإر�ساد. وبالتالي 
فاإن اآثار التعلق غير الاآمنة �ستمتد وتتفاقم في حال عدم الاإر�ساد اإلى اأن ي�سبح الفرد يعاني 
من  �شراعات  وا�سطرابات  نف�سية.  وتتمثل  الت�سمينات  الاإر�سادية  لهذه  النتائج  في  اأن 
ا�ستخدام مهارات الات�سال يعمل على اإيجاد طريقة منهجية وعملية للمر�سدين للتعامل مع 
م�ستر�سديهم. فهي ت�ساعد المراهقين على تعديل اأنماط التعلق غير الاآمنة لديهم، وتزيد من 
فاعليتهم الاجتماعية وفي علاقاتهم ال�سخ�سية. وتتفق نتائج الدرا�سة الحالية مع تلك التي 
تو�سلت لها درا�سة ديرلي وكاركو�س )1102 ,sukaraK & ilereD(، التي اأظهرت اأن نمط 
التعلق الاآمن يرتبط اإيجاباً بالتعبير الاإيجابي عن الاأنفعالات.
كما  اأظهرت  النتائج  اأن  تعديل  العبارات  الذاتية  ال�سلبية  اأكثر  فاعلية  من  مهارات 
الات�سال في معالجة اأنماط التعلق غير الاآمنة وتعديلها. ويمكن تف�سير هذه النتيجة ا�ستناداً 
اإلى  خ�سائ�س  كل  اأ�سلوب  من  اأ�ساليب  الاإر�ساد  التي  يرتبط  كل  منها  بم�سكلة  معينة  تبعاً 
لخ�سائ�سها،  وبالتالي  فاإن  فاعلية  تعديل  العبارات  الذاتية  ال�سلبية  �سيوؤدي  اإلى  نتائج 
اإيجابية  اإذا  ا�ستخدم بال�سكل ال�سحيح، و�سمن  ال�شروط والتعليمات لهذا  الاأ�سلوب، وهكذا 
بالن�سبة لمهارات الات�سال. ويمكن الاإ�سارة اإلى اأن برنامج تعديل العبارات الذاتية ال�سلبية 
كان ذا فاعلية عالية، وهذا موؤ�شر على اأن المراهقين ذوي اأنماط التعلق غير الاآمنة هم اأكثر 
تاأثراً بالعبارات وحديث الذات من تدريبهم على مهارات الات�سال، واأن اأفراد المجموعة قد 
لم�سوا الاأثر الاإيجابي ب�سكل اأ�شرع جراء تعديل العبارات وحديث الذات، وذلك قد يرجع اإلى 
الخ�سائ�س الوجدانية للمراهقين باأعتبار اأن لديهم القابلية ال�سديدة للاإيحاء. فمن خلال 
حديث الذات يمكنهم  اأن يفهموا المهّمات التي قد تدخل في م�سكلاتهم التي ُيعانون منها 
ب�سكل اأف�سل، واأن يطوروا اأ�ساليب ور�سائل لفظية وي�ستخدمونها في توجيه ومراجعة و�سبط 
اأثر تعديل العبارات الذاتية ال�صلبية وتح�صين مهارات الت�صال في تعديل اأنماط
التعلق غير الآمنة لدى طلبة ال�صفين التا�صع والعا�شر في محافظة اإربد
اأ.  عبدالله  محمد  بني  اأر�صيد
د. عبد الكريم محمد جرادات
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�سلوكهم. وعندما يدرك المراهق حديث ذاته وي�سبح واعياً بالعبارات الذاتية وتاأثيرها على 
�سلوكه، وياأخذ هذا الوعي كموؤ�شر يولد حديثاً داخلياً معيناً، وياأخذ حديث الذات بالتغير 
عما كان قبل عملية الاإر�ساد.
ا�ستناداً اإلى هذه النتائج، فاإن هناك حاجة ما�سة اإلى �شرورة توافر خدمات اإر�سادية 
نف�سية للمراهقين ذوي اأنماط التعلق غير الاآمنة، وبالا�ستعانة بالنتائج التي اأظهرت فاعلية 
برنامج تعديل العبارات الذاتية ال�سلبية وبرنامج مهارات الات�سال، فاأنها تقدم للمر�سدين 
اأ�سلوبين  متنوعين  من  الاأ�ساليب  الاإر�سادية  التي  يمكن  الا�ستفادة  منها  في  تعديل  اأنماط 
التعلق غير الاآمنة لدى المراهقين. ولا تقت�شر تطبيقات هذه البرامج على التعامل مع الاأفراد 
الذين لديهم اأنماط تعلق غير اآمنة، واإنما يمكن اأن تتعدى ذلك لت�سمل الجانب الوقائي.
التوصيات والمقترحات:
في �صوء النتائج التي تو�صلت اإليها الدرا�صة يو�صي الباحثان بما ياأتي:
توظيف كل من اأ�سلوب تعديل العبارات الذاتية ال�سلبية، وتح�سين مهارات الات�سال 	 •
لعلاج المراهقين الذين لديهم اأنماط تعلق غير اآمنة بناءً على ما اأظهرته الدرا�سة 
من نتائج اإيجابية لهذين الاأ�سلوبين في تعديل اأنماط التعلق غير الاآمنة.
تكرار الدرا�سة الحالية على عينات مماثلة، مع الاأخذ بعين الاعتبار زيادة المدى 	 •
بين الاختبار البعدي والمتابعة.
 اإجراء المزيد من الدرا�سات التي تختبر فاعلية اأ�ساليب اإر�سادية اأخرى، ت�ستهدف 	 •
تعديل اأنماط التعلق غير الاآمنة لدى المراهقين.
العمل على تدريب المر�سدين التربويين والنف�سيين، بهدف زيادة معرفتهم وقدرتهم 	 •
في ا�ستخدام الاأ�ساليب العلاجية الخا�سة بتح�سين  اأنماط التعلق غير الاآمنة عند 
فئة المراهقين.
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